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en:mvu~-tmv OTJ!ltoupymv - 6'Aa j..!E'tm:on:i~ovtat oro on:nK6 «j..!ouoeio», on:6re 
0 UVOl?('tO~ 't01t0~ apxf~Et VU j..!E'tU'tpE1tE'tat O"E 1tOAU 0"1>)'KEKptf!EvO 'tOmo. 
K'AsiVOV'tU~ ea j..!1tOpOUO"Uj..!S va TCOUf!E 6n 'tt1tO'tE bEV dvm mo 
sv8ta<pepov an:6 'tTJ mtyf!ft EK&iv11n:ou ~yaivst~ an:6 ro 6pto rou r6n:ou O"'tTJV 
EtOtKft n:poon:ntcft rou ron:iou. Touro Kpuora'AA.mvst f!ta an:6 'tt~ 
opaf!U'ttKO'tEpE~ n:o'Amo~J.tKE~ ~J.Eraron:ioEt~, 8oo~J.EvE~ aptcsru 
n:'Aoumon:O.poxa lleoa an:6 r11v iOta 't'll yA.ffiooa: 6rav ro landscape yivsrm 
language-scape, nou, oiyoupa, n~ xsptoo6rsps~ <pope~ dvm language-
escape: «cJw rr' o.afyt;ro ro rpvarrp.o. r' o.vtp.ov I aro. Ko.ra(,cpo. yvpa 1-wv 
xopra I vnBvpi(cz p.za YAW<J(m, wr; va 'v ' Yf ir5za I Yf yAwaaa rY(r; lf.IVX!Jr; /-IOV» 
(:EtKEAtav6~, "Haute Actualite"). 
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ABSTRACT 
Title: Yannis Ritsos' The Moonlight Sonata· the Cognition of the city and the Vision of 
Life from a Distance. 
Hristos Fifis 
Yannis Ritsos' Moonlight Sonata was written and published in 1956 and marked a new 
stage in Ritsos' poetry. The poet, by then in his middle age, had reached a poetry of 
long powerful dramatic monologues of the kind of this poem and others, 17 of which 
have been included in his 1972 long collection Fourth Dimension. The present article 
attempts an examination of Ritsos' Moonlight Sonata as an intense portrayal of the 
subject of loneliness and alienation of the uncommitted individual. In Moonlight Sonata 
Ritsos presents a woman in black who has passed her prime, asking persistently a 
younger male companion to allow her to come out with him for a walk in the night so 
that together they might see the city in the relentless moonlight. The silent presence of 
the young man is felt throughout the lady's long confessional monologue. In this sense 
the lady in the poem represents that part of the old world which Ritsos thinks is 
condemned to perish with its aristocratic past because of its aversion to adapt and 
participate in the process of change. Ritsos portrays her sympathetically with the 
concomitant problems of ageing, physical decay, loneliness and alienation. Alienation 
and loneliness, then, in this poem, seem to spring from a person's aversion to relate to 
people and participate in common action. Furthermore, the alienation of the lady in 
black seems to spring from the separation of her art from life and real people. 
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Hristos Fifis, Yannis Ritsos' "The Moonlight Sonata" 
nov pnopefc; cmre2ovc; va mmbpczc; nwc; vmipxczc; Kaz &v 
vmipxczc; 
nwc; nore Oev vn~p(ec;, Oev v~p(e 0 xpovoc; KW 11 qJBopa TOV. 
(..) E&h KaB11CJav 
avBpwnm nov OVelpelJT17Kav wya).a OVelpa, 6nwc; K' CCJU 
6nwc; Kl cyw b.Mwmc, 
Kal rdJpa f;eKOVpa(OV"CW KaTW an' TO XWf1a ofxwc; va 
cvox2ovvraz 
an' T1J ppox~ ~ ro q;cyyapz. 
'A ffJ11CJf: fle vap()w pa(f CJOV ... 
(Pircroc;, 1991: 45-47) 
H crracrrt Kat ot otaAoytaf.LOt TTJ<; fuvaiKac; Ill:: ra Maupa avaKaAOUV CfTTJ 
f.lVll!lll roue; 8taA.oytcr!louc; rou O!ltATITTt crro noiTJf.ta rou KapuroraKrJ 
«ITpapst;m>: 
Jlcpnarwvrac; apya CJT1JV npoKVpaia, 
«Vnapxw; » Aet; Kl Vmepa: « OeV vnapxczc; f » ... 
(KapuroraKrt<;, 1979: 142) 
Ot 8pa!lanKoi !lOVOAOyot rou Piram> !lOAOVOn sxouv !lta ewrptKyt CO!lyt 
sivm KUpiro<; notTjnKoi !lov6A.oym !lB tTjV €vvota nou -roue; (){vst 11 Xpucra 
ITpoK01tUKTj: 
Oz pov62oyoz (r71c; Tf:rapr1jc; Lhama(J1]c;) &v dvaz pca2zmzKoi 
Km 11 nm1jnKI] y2chCJCJa avrovof.ieiraz Kaz anoyczwvcraz. To 
7ra!XVibl a22wmc T11t; CTVVE:XOVt; anoyt:lWCJCWt; KW 7rb.2l TWV 
cmmpoqJWV mo CJVYKCKpl,utvo xwpo, OCJO Kal TWV 
anompoq;wv mo croyKcKpz,utvo «CTVVOf1lA17~», eivw ,uw 
aK6,ua CJ17f1aCJWOOT1JCJ1] TWV 7rOMa7rAWV e7rl7rec5wv ava7rW(11t; 
rov noz~,uaroc;. (ITpoK01tllKTJ, 1991: 148) 
L' au-couc; roue; 8pa11anKm'ic; !lov6A.oyouc; o Pitcroc; napa6erst ouvftOroc; !lta 
mJVTO!lTJ Staayroyft Kat SVaV mlVTO!lO 1::1ttAoyo as 1tUKVOOtaro1tffi!lBVTJ Atrft 
np61;a, ra onoia anors!vouv avan6anaara !lBPTI rou opa!lattKou Kat 
8earptK01l 1tOt1l!lllTOc; Kilt €Vt:pyouv ffiS UKTJVtKec; ODll'YtE<; atrt UKTJV00saia 
Kat napouoiacrrt J.tta<; UKTJVfJ<;, cr'tll cru!lnA.ftpmuTJ Tj al<UpmaTj ev6c; crxoA.iou Tj 
a'tllV npo~oATj ~onac; aAAll<; ota<popsnKitc; U1tO\Ifrtc; yta ra A.sy6!leva it ra 
otaopa!lllTlSOf.lSVU crto 11:0tTjf.lU. L'tTj LOVU't(l tOU UEATJVOq>ffitO<; 0 Pitaoc; 
napoumai;et 'tllV TjAtKtffiflSVTj KUpia J.!E ra J.taupa n:ou BXEt n:spam::t ma TTJ 
VEOtTjtU •rtc;. To yeyov6<; OTt oivetat Tj Sf.lq>acrrt a-ra !J.aUpa 1tOU q>op6.st 11 
KUpia aA.A-6. Kat atTjV suaicr0TJ'tll norrJnKit t11S tot6tT]ta nou npol<Untst an6 
to 1-1ov6A.oy6 r11c; unooYJA.ffivet Kanoto np6aq>ato nevGos tTJc;, aA.A.a Kat 't1l 
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Hristos Fifis, Yannis Ritsos' "The Moonlight Sonata" 
8taAoytcrf.LtKfj Tlls evacrx6"-rtcrrt f.LE TO Oavaro, rov eprora Kat T1l q>Oopa Tlls 
~rof]c;: 
To i;tpw 7rWt; KaBf:vac; ,uovaxoc; 7r0peVCTal mov epwra 
Movaxoc; CJT17 obi;a KW mo Bavaro. 
To i;tpw. To ooKipaCJa. Acv wq;c2ei. 
'Arp17CJe fle vapBw pa(i (JOV. (Pimoc;, 1991: 46) 
H fuvaiKa !l~> ta Maupa, A.mn6v, i;l]ta sn:i!lova an:6 to vwp6 <ruVOJlllAfltit 
tr]c; va tT]c; 81tttpS\If8t va "t11V napst 11ai;i tOU yta evav nepinato J.tSaa Uto 
a!lBlAlK'CO q><::yyap6q>roto trJS avot~tattKrtc; wx•as. Mat;i Sa !l1t0pouaav v' 
avnKpuaouv 'tllV noA.tteia Katm an' ro q>eyyap6q>roro. H O!ltATJtpta <:no 
1tOtrtJ.ta eivat Y!T]AtKtffi!lBVY! KUpia aUa, !lOAov6n <ruVtO!lOtaroc;, atu8Tjt6c; 
dvat Kat o A6yos rou Neou nou aK€nn:mt Kat axoA.tal;st Tllv Ka'taaracrrt 
Kat T1l crD!l1tEptq>opa 'tllc; KUpiac;. Ev-rourotc;, O!lffic;, unapxet Kat €vas rphoc; 
1tO.Vtayvffia'tllc; Uq>TJ'YrJtitc; 1tOU axoA.tal;st B!lJlBO"U, r6ao "tl]V KUTUO"'taO"r] tl)c; 
KUpiac;, 6ao Kat •TJ cruf.tn<::ptq>opa Kat ttc; aKB\If<::tc; tou Neou Kat nou 
uxmvicrcrerat it unoKpuntet np6a8erac; 7tAf1poq>opiac;. 0 navtoyvffimrJs 
aq>Tj'Ylltftc; napovatai;srat U1tOOT)AffittKa !lOVO anc; mlVtOJ.l.ES O"Kr]VtK€c; 
oSTjyies trJ<; etcrayroyfjc; Kat tou smA-6you: 
Si:xaCJa va CJac; 1rw 6r1 11 FvvaiKa pc ra Mavpa txcz t:KowCJcz 
avo - rpczc; CVOlaqJi:pOV(Jt:c; 7t:Ol'f/TlKic; ovM.oyi:c; Bp1j(JK£VUK~c; 
7rVO~c;. Aol7t:OV 11 rvvaiKa fle ra Mavpa fllAcXCl (jTQ Ni:a 
(Pitaoc;, 1991: 45) 
0 navtoyvffiatl)S aq>TJYrJrftc;, A.mn6v, eivat eva 'tpho np6amno n:ou yvropil;et 
n:eptaa6tepa an6 •11 fuvaiKa !lB 'ta Maupa Kat to Nto yta TTJV oAtKyt 
e~eA.t~rt rou notft!lamc; Kat nou Kareu8uvst unoOTjAffittKa mv avayvffiO"'tll it 
aKpoa'tyt - ytati np6Kt:ttat n:ap{ m)v8e-rou Spa!lattKou Kat SetptKou 
1tOlTJJ.!.atOS- U'tllV 't01t08Btr]O"r] Kat "trJV 'lfUXOAOytKTJ KU'taVOrJO"r] tffiV O"KT)VWV 
trJS r]AtKlffi!lSVTj<; KUpta<; Kat rou Neou. .:lsv unapxet aUos A.6yoc; va 
XPTJO"t!l01I:Otijuet 0 aq>TJYrJ'tTJS 'tO PTJf.lU'~txuaa'. fta'ti !lOAtc; exm apxiaet va 
!ltAaet Kat oev ~exaae tin:om - anA.ffic; clsivet to !llin J.l.<:: v6rt!lU arov 
avayvffiatrJ it tOV aKpoatft, va n:poae~st 6tt 1tpOK8ttat nap{ opaJ.tanKOU 
!lOVOAOyou €\lOS th:atptKOU 1tOtTJ!latoc; Kat on 11 KUpia eivat 1t0tfttpta 
eVOtaq>epouaffiv 1tOtrtttKWV cruAA.oyffiv ep.,aKEUnKTjc; 7rVoijc;. ITpayl!un, 11 
Kupiu anoKaA.unremt an6 rov J.l.OV6A.oy6 'tll<; 6n sivat f.Ua suaiaGr]n] 
yuvaiKa, Kan:roc; veupmnKTj, Kanmc; ano~-tOVffi!lBvTJ, an:oyorJTEU!lBVY! ytari 11 
vs6'tllt6. tT]c; unoax6•av noA.A.a aA.A.a, Kanms tpaytKa, 6nmc; ato n:oil]!la 
«Taixrp> tou Ka~aq>rJ, anoJ.tovffi8TJKB uw crnin •rts Kat «KAdutY!KE an6 tov 
KOO"l!O e~ro». H OprtcrKsunKyt noi11uit tllc; un:mviaaetm Ka1tota B!lflOVT] 
evaax6A.rJuit 'tllc; J.l.B 't1l !lE'talj>UO"tKTJ O"KE\IfT] Kat otaAoytcrJ.tOU<;. 'Exstn:spaast 
TTJ t;roij trJc; a' avr6 ro naA.t6 aptatoKpanK6 anht nou rffipa q>aiverm 
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EpEt'ltOl!.UNO Kat 'ltUPU!lEAT]I.tSVO, ouv ta 'ltUAHl lOU S'ltl'ltAU Kat nw 
VEUpOlttKij tOtoKtljtpta tou: 
'Orav txsz rpsyyapz j.l<:yaAwvovv Ol mate; j.lliq TO mdrz 
aopara xtpza r:pa{JOVV nq KOVpr:fvsq 
tva &~XWAO axv6 yparpsz mrt CJKOVrt r:ov mavov 
ArtCJf.lOVrtJ.ltva A_6yza- & etA.w va r:' aKOVCJW. :Ewna. 
'AcpryCJt j.lSVapBw j.l(X(i CJOV ... (Pi-coo~, 1991: 45) 
H ot0l1t1']A.i] napouo{u tou Neou dvat mo6rrri] o' oA.OKA.T]po 'tOV !!UKp6 
s~o11oA.oyT]'ttK6 11ov6A.oyo 'tTJ~ yuvaiKa~ !!~> m Maupa. 0 Neo~, ~-ta~ 
1m0011A.ffivst o navtoyvffiotT]~ Uq>TJYTJ•iJ~ ~pioKst v' ansA.su6spffivstat Kat va 
!!'ltOpsi VU OXOA\UO'St sA.su6spa 'ttlV KU'tUO''tUO'Tl !.tOVO O'tO oUV'tO!!O 'ltS~O 
sniA.oyo, !!S'tU 'tTJV syKU'tUAEl\j/1'1 'tOU 'ltUAtoU O'tOlXElOl!!SvOU 01l:t'ttoU Kat 'tT]~ 
anoyOT]'tSU!lBYTJ~ tOtoKtij'tpta~ 'tOU: 
0 vtoq (}a Kar:ryrpopf(el r:dJpa J.l ' tva SlprtVlKO Ka! CJVj.l1WVSTlKO 
xaflO)'SAO ma KaA.oypaflfltva xdA.yt r:ov Ka.l fl ' tva 
CJVVaiCJBrt!la ansAsvBtpWCJ1Jq. Vrav ea cpr:aCJt:l aKpzfJdJr; CJT:OV 
Ayt-Nli,6Aa, 1CplV Kar:t{Je! TYf flapwiplVIJ CJKlXAa, ea ysAaCJGI tva 
ytAw ovvar:6, aavyKpaTIJTO. To yi:Aw TOV &v (}' aKovmei 
Ka06A.ov avapfl0l1Ta KaTW a1C' TO cpeyyapz. 'Jawq TO J.lOVO 
avapj.l0l1TO vavaz TO 01:1 OeV dvaz Ka80AOV avrJ.pflOmO. Lt: 
Aiyo 0 vtor; ea (JOJ1Cal1t:l, (}a aofJapevrd Ka! ea 1Ct:l: «H 
1Capwq.t~ J.lWq S'ltOX~r;». 'Erm oA6reA.a ~avxor; ma, Ba 
i;t:KOVfl1CWl1t:l 1CaAz 1:0 1COVKaflll10 TOV Kal (}a rpafJ~i;t:l TO 
op6flo rov ... (Piroo~, 1991: 52-3) 
0 Nto~, av Kat 11 av•iopuoi] •ou napouma~smt otT] q>av•aoio. •ou aq>l]YTJ'ti] 
Kat KU'tU OUVE1l:SlU 'tOU UVUyYWO'tT] ( «6a KU'tTJ(j)Opt~St» ), S!!(j)UVt~S'tUt 
SV'tSAW~ oiyoupo~ yta 'tOV WUtO 't01) ytu'ti ouvsxi~st tO OPO!lO 't01) XOlPt~ 
UMU SpOlti]!!a'tU i] O.!.t(j)t~oA.ie~ KUt TO ox6A.t6 'tOU q>aiVETat v' ct'ltEU6UVS'tat 
npo~ •11 fuvuiKa f.!S -ra Muupu Kctt •11v KotVOlVtKij TTJ~ KcttaotaO'Tl. 'AKouos 
'tTJ !lctKpU S~O!.tOA.6yTjoij 'tTJ~ 1!1> ouyKct'tU~ct<JT] ana Kat OUO'ltlO'tlU. 
LUYKcttUVEUOS O'tTJV sm6u~.tia TT]~; M6A.t~ avaxOlpst ctKOU!lS TT]V KUpia, j..lE 
'tTJV 1tA11YOlj..lBVTJ 't11~ 1l:EpTJq>UVtU, v' uA.A.a~et yYWf.tT] Kat v' unoO'Upst 'tT]V 
nup<iKA.T]oi] 'tT]~: 
'Oxz, & BapBw. KaA.rtvvxra. 
Eyw ea fJyw (Jf; ).fyo. EvxapzmdJ. Fzari smr:f:Aovr;, 1Cpf:1CSI 
Na fJyw a1e' avr6 ro rCJaK!l1fll:vo a1ein. 
(Pi-roo~, 1991: 52-3) 
LtO noiruw OtaKpivov-rm KU7totE~ avaA.oyie~ Jle wu~ j..lOVoA.Oyou~ 'tOU 
Phoou KaTOl an' wv iCJKW rov Bovvov, To veKp6 CJ1Cirz Kat lCJp~VYf. 
L1.ta.Kpivs-rut enicrl]~ 6n mo TsA.o~ 11 fuvuiKu f.ts -ra Maupu osv i]6eA.s 
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npayJlanKa v' aKoA.ou6i]ost to Nto o-ro vux-rsptv6 nspimn:o yta'ti wpou 
1tUSt Vet 7tUpSt 'tTJ 1;;ctKE'tct TT]~ Kat lOU KOUtJ'ltWVSt TO 7tOUKUflt06 'tOU 
S~UKoA.ou6si 'tOV ct'tSpflOVO 1t0trj'tlKO flOV6A.oy6 tT]~. To U'tOflO 11:01) axel 
U!lq>l~OAts~ KUt f.tE'tctf.tSAsta yta 'tTJ f.tUKpU s~Of.tOA.6yTJO'Tl eivat TJ iOta 11 
yuvaiKa: 
'OCJo yza TYf yvva[Ka flS ra J.laVpa, &v ~tpw a.v fJy~Kt: rdzKa 
a1C' TO CJ1Cirz. To rpeyyap6rpwTO A.6.fl1CSl c;'a.v6.. Km CJTZq ywvztr; 
rov OWJ.lariov oz CJKzf:r; CJq>iyyovr:az a.1e6 flWV a.fJ6.CJra.XTIJ 
flSTaVOW, l1Xt:OOV opy~, OXl T0l10 )'Ia T1J (w~, 0(10 )'W TIJV 
axprtl1TIJ t:c;'OflOAO}'YfCJYf. ( 6. 11:., o. 53) 
H KUpia sivat suaio6T]'tTJ Kat Ka'tU'ltATJK'tlKU suyA.ronT] KUl SV't01Jt0t~ 
stVut aVU'ltO'tEASOtJattKij Kat U'ltOYOl]TEUJlivT] am) 'tOV EaU'tO 'tTJ~ Kat 'tOU~ 
aA.A.ou~. 0 flOVOA.oy6~ 'tTJ~ ct1tOKUAU1t'tEt tJla S1tt!l0VT] Ef.tflOVij O'tT]V sm/..,oyij 
AS1t'tOf.t8pEUOV 11:01) Eivut OK01ttf.1T] Kat q>aivstut va exet flW. UVTtq>UnKi] 
smOiOl~T]: 'tTJ OT]j..ltoupyia Efl'lttO"'tsunKi]~ Ut!lOOq>atpa~ Kat sv-runffiotaof.tOU 
Tou Ntou. 0 f!OV6A.oy6~ 'tTJ~ anoKaA.un-ret snio11.; KU1tota sn:iyvffioll yta 'tTJ 
xa11tvTJ 'tTJ~ 1;;0lij an6 !lOVUXtKiJ nspT]q>Uvtu, anoqmyi] 'tOlV ciA.A.rov Kat BflflOVT] 
evacr?(OAT]O'Tl flE TT]V tOEa 'tTJ~ aU't00"7tOU0atO'tT]TU~ 'tTJ~ os /.oyotsXVtKU 
E1ttteUYf.ta'ta: 
Km &v cpofJap.az avr~ TIJV i:Kcppo.CJIJ, yza.ri sydJ 
Jlollf:q avoz~zarzKsq vvxrsq l1VVOJ.lfAI'{CJO. aMOTS flS TO 8e6 
1COV flOV SflqJa.VfCJTYfKS 
NWflSVOq TIJV axA-v Kal TIJ o6i;a. sv6r; rtrozov aski]VOffJWTOq, 
Km 1COMovr; vf:ovr;, 1CW wpa.iovr; Kl a.1e6 CJtva. a.KOfliJ, rov 
ef)vaiam:x, ... 
(..) ypacpovra.r; f:w5oi;ovr; mixovr; CJra. y6va.ra. rov Bsov, 
mixovq 7WV l1t: Jza.fJefJmdJ, (}a J.lefVOVV aa Aa.~SJ.lf:VOl l1S 
6.flSf.l7r:TO flrl.pf.lO.pO 
1Cf:po. a.1C' TYf (w~ j.lOV Ka.z TIJ (w~ l10V, 1Cf:pa. 1COAV. L1s qmxvsz. 
'Arpl'{at flt: v6.p(}w J.la.(i CJOV. ( 6. 'lt., : 4 7 -8) 
At~Et~ Kat q>paost~ 6nro~ 'A.a~sf.16vot', 'a~.tsf.t'ltTo', Kat 'mo Olpuiou~ Kat un6 
otva aKO!lTJ' unoOT]A.ffivouv !lta atJ.16crq>atpu an:ooTacrto7tOtl]O'Tl~ flUA.A.ov 
napa otKst6'tT]Ta~. IlpayJlan, 11 otaO'Tl •11~ TJAtKtOlflBYTJ~ KUpia~ npo~ •o Nto 
eivat ct~-t<pi6U~-tTJ, smotffiKovm~ Tctm6xpovu va sivm otKEia Kat flS npo~o/..,1'] 
autocrnouom6tTJ'tU~ Kat ouvsnffi~ yivs-rat an6JlaKpTJ. Au-ri] 11 atJq>t6ut-tiu 
fl'ltopd vu yivst mo euotciKpttT] un6 •11 crUYXUOTJ OTOV -r6vo 'tTJ~ O~-ttA.ia~ •11~ 
KUpia~ OtaV, O'tTJV iota napaypaq>O, llVUfltyYUSl 'tOV EVtKO 'tTJ~ otKEtO'tT]'tU~ 
flE TOV 'ltATJ6uVnK6 'tT]~ euysvda~ Kat 'tTl~ 81ttO"llflO'tTJTU~: 
'ACJe va l10V KOVfl1CWl1W TO 1COVKrij.lll10 -. Tl Jvva.r6 TO mf{Ooq 
CJOV, 
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- rz Ovvar6 qJeyyapz, - 111T:OAV0p6va lico, - KZ Orav U1'7KWVCO 
ro qJA.vr(avz 
a11:' ro rpa11:i(z 
fJ.ivez a11:6 Karco fJ.Za rpv11:a uzcomj, pa(co a!J.eucoc; rrJV 11:aA.aw1 
fJ.OV e'lT:tlVCO 
va fJ.11V Kozra(co fJ.BUa, - aqJftvco 1raA.z ro qJA.vr(avz U7:rJ OiU17 
rov: 
Kaz ro qJeyyapz !J.za rp611:a uro Kpavio rov KOUfJ.OV, - fJ.11V 
KozraC:ezc; fJ.iua, 
wtv Kozraxre, 
aKovure fJ.e 1T:OV uac; fJ.lAtlCO - ea 1T:Suere fJ.SUa. Tovroc; 0 
iA.zyyoc; 
copaioc;, avaA.aqJpoc; - Oa 1riuezc;-
iva !J.ap!J.apzvo 7C1'fyaoz ro qJeyyapz, 
iUKzoz uaA.evovv Kaz povpa qJrepa, fJ.VU7:11PZaKic; qJcovic; - Jev 
nc;aKovre; 
(. .. ) !Jpaioc;, avixA.aqJpoc; 
0 iA.zyyoc; rovroc;- 7r:p6uec;e, ea 1T:euezc;. M11V Kozrac; f:fJ.Sva, 
e~J.iva 11 OiU17 fJ.OV e{vaz ro raA.avrefJ.a - o eC:iuzoc; lA.zyyoc;. 
( 6. 1t.,: 51-2) 
E>a ,.mopo6crs va st1tro9si ott 11 lCI)p{a, 1tou eivat sm1tA£ov 1tOtijtpta, 1J.S tTJV 
ava~us11 tou evtKo6 !lS tov 1tA.119uvnKo, oev ,.uM 11ovo mo Neo, WJ..a ro~ 
Opa!JattKO 1tpOO"ro1tO a1tSU9UV8tat Kat O"tOU~ <pavtacrttKO'\)~ 9sats~ 'tTJ~ -
tOU~ avayvrocrt8~ tOU 1tOtlJ!Jato~. Q~ sua{crOTJto a')..)..JJ. Kat 8U<pUS~ atO!JO 1tOU 
eivat exet O"UV8WTJO"ll trov U1tapstaKcOV eprotTJ!Jatrov, 'tTJ~ AU1tTJ~ yta to 
9avato aya1tTJ!JSvrov 1tpocrro1trov Kat trov Katampo<ptKrov a1toteA.ecr!Jatrov 
1tOU 81tt<psp8t 0 XPOVO~ Kat ta 01toia eivat opata O"tO O"totXEtro!JSvO crmn: 
't'OV'I:O 't'O U7r:frl urofxezcoue, fJ.e OlW;(Vel ..• ( 0. 1t., : 46) 
To 1tspacr11a tou XPOvou eivat opato ma epet1tro!J6va Oro!Jana Kat ta 
O"KOVtO"!JSva em1tl..ti tOU~ Kat aKO!J11 1t8ptcrcrotepo crta a0"1tptcr!Jiva !JaUta 
tTJ~ Kat tTJV iota: 
Kz ovre ixez U11fJ.auia 1T:OV aU'lT:pzuav ra fJ.aAAltl fJ.OV, 
(oev eivaz rovro 11 A.67r11 fJ.OV, 11 A.v11:11 fJ.OV 
eZVal'lT:OV Oev aU'lT:pi(ez Kl11 KapOza fJ.OV). 
'AqJ11Ui fJ.B vapOco !J.a(i uov .. . ( o. 1t.,: 46) 
llpo0"1ta9si 11 lCI)p{a !JE tou~ tpaytKou~ t11~ tovou~ va u1toou9ei tTJ 
po!JavttKTJ 11proioa; Aev u1taPXet a!J<pt~oA.ia O'tt 1tapoA.o 1tou sivat Sv_a 
SU<pUS~ Kat taAaVtOUXO atO!JO KOtVrovtKa 8tVat a1tpOcrtlp!JOO"'tTJ Kat O"UV81tro~ 
11 ~roij 'tTJ~ a1to1:eA.si !Jta !JtKpij tpayrooia. To 1tp6~A11!Jtl tTJc; <paive'tat va 
1tpoepxetat a1t0 tO on S~110"8 a1tO!JOVro!JivTJ OA11 t11 ~roil 'tTJ~, 1tOtS 08V 
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crx~>ri<JtTJKE 1tpay!JattKa !JE touc; aA.Aouc; av9pro1tou~ Kat totahspa !JE to 
avti9e'to <pUA.o. 'Exet sooewet tTJ l;roiJ 'tTJc; O"'tTJ !Jovasta 'tTJ~ evacrxoA.11116v11 
!JE tt~ toesc; 'tTJ~ 9p110Ksiac; Kat 'tTJ~ KaUttexvtKfJ~ sKcppaO"llc;, txovta~ !JW 
U'I'TJATJ toea rw ta KaUtt8XVtd 'tTJ~ 81tltsUy!Jata, xropic; 1tO'tS va 1tp00"1ta9e{ 
va crxettme{ meva !J8 'tOU~ aA.Aou~. Ot crxecretc; 'tTJc; !JS tOU~ aUou~ 
av9pro1touc; <paivs1:at1ttivtote va pu9!Jil;ovtat a1to Ka1tota a1tomaO"TJ: 
llpi11:ez va oco A.zyaKz 11:oA.zreia - oxz ro qJeyyapz -
T11V 11:0AZ't'efa fJ.f: ra po(zau~J.iva xepza rrJ<;, rrJV 11:0Alreia rov 
fJ.epoKa!J.arov, 
T17v 11:oA.zreia 11:ov opKi(eraz uro lfiCO!J.i Kaz U7:11 ypoOza rrJ<; 
T11V 11:0Aireia 11:0V 6A.ovc; !J.ac; avrexez U!l'f pam rrJ<; 
Me rzc; fJ.lKpOrrJric; !J.ac;, rzc; KaKiec; !J.ac;, rzc; exrpec; !J.ac;, 
Me rzc; (/JlAoOoC:iec;, rrJV ayvoza !J.ac; Kal ra yepareza !J.ac;-
N' aKovuco ra !J.eyixAa Pft!J.ara rrJ<; 11:oA.zreiac; ... 
(o. 1t., : 52) 
0 KapavtroVTJc; cr' tva O"ll!JEto tou KpmKou tou O"ll!J.StcO!Jato~ <paivs-rat 
va U1tatVt0"0"8tat Ott 11 vsupronKij ruva{Ka !JS ta Maupa tou opa!JattKoU 
!JOVoA.oyou eivat o iotoc; o Pitcro~: 
TovrrJ 11 apKovoa, fJ.BrevuapKcofJ11 rrJc; yepovroK6p17c; tmJV 
o11:oia efxe !J.erevuapKwOei o Piruoc; Kparaez fJ.Zav ill11 tnixU11 
fJ.SUa UrrJ (coft, Oev efvaz 0 apovA.oc; Kal pauavZUfJ.BvO<; OOVAO<; 
11:0V 'Z"OV uipvez aA.vu6oerov 0 ropavvoc; FvqJroc; (l:zKE:A.zav6c;), 
aUa !J.la V11:apC:11 11:0V Kap-repzKa yipaue fJ.BUa U7:11 oovA.eia, 
11:0V exez uvvei01'/fJ11 rrJ<; OifJ11<; rrJ<; Kal rrJ<; fJ.Oipac; rrJ<; fJ.SU(X UrrJ 
(coq, 11:ov ixez KaraK!ftuez iva eiooc; eucorepzKt7c; ekvOepiac; ... 
(Kapav-rffiVTJc;, 1976: 291-2) 
H 1tapatiJPTJO"TJ tou Kapavtrov11 <paivetat crrocrtij, ocrov a<popa t11V 1tOt11ttKTj 
otaA.Oytcr!JtKfJ euatcr911cria Kat 'tTJ ~a9ta rvffiO"ll trov 1tpayf.1atrov 1tou 
a1tOKaAU1t"t8t 0 !JaKpO~ !JOVOA.oyo~ 'tTJc; ruva{Kac; !JS ta Maupa. H 
11A.uoro!JivTJ yuvaiKa Ota9e'tet !Jta otetcrounKij !Jatt<l O"'tTJ l;roil yl)pro 'tTJ~ 
!JOA.ovon eivat a1totUXJl!Jiv11 6crov a<popa ttc; s1tacpec; 'tTJc; 11' au-rfl. 0 Phcro~, 
rocrtocro, eivat1toUti 1t8ptcrcro-repa aKO!J11 a1to o,n 11 11AtKtro!JSv11 1tOtTJ'tpta 
Kat au-ra ta 1tsptcrcrotspa !J1topouv va cruvaxtouv a1t' -ro cruvoA.tKO 
av-rixro1to 1:ou 1totiJ!Jato~ 'tTJ~ Eovarac;. txsnKa 1J.S 'tTJV 
ava1to<pacrtcrttKO'tTJta 'tTJ~ 11A1Ktro!JivTJ~ lCI)p{a~. 1ttO"tsUro on 0 K{flroV <Ppatep 
8P!J11VsU8t mo aroma 'tTJV KOtVrovtKTj Kat wuxoA.oytKTj 'tTJ~ KatamaO"TJ O'tav 
otaKpivet O!JOtO'tTJ't8~ !J.Stasu 'tTJc; Eovarac; rov U8A11VO(/JC07:0<; 'tO'\) Pitcrou Kat 
tou 1totiJ!Jato~ -rouT. :I:. 'EA.tot «llop-rpeto !JW~ Kupia~»: 
[ue fJ.eraqJpafJ11] Av-r6 ro 1I:OZ11!J.a [H Eovara rov Piruov} 
11:apovma(ez fJ.epzKic; 11:epiepyec; avaA.oyiec; fJ.f: Ka11:ozo OM.o 
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noi1?JW nov o Phaoc; O&v ro txez t5w.[Ja.ac:z nor:t rov, <a 
«Iloptpi:ro f.Uac; Kvpiac;» mv 'Elzot yzad KO.Z m ova 
eKrppa(ovv •11v aywvwKft poval;za, i1'/V tvvow wv papaapov, 
i17V el;opo26y1la1? pwr:; peyalvreptfr:; yvvaiKar:; npor:; tva 
V80iepo avopa aro vn6{Ja0po j..llac; j..lOVa!Kftc; vnoKpOVatfr:;, 
eKeivtfr:; rov J:ontv aro noifjpa rov 'E).w• Kal wv Mner6[Jev 
aro no[tff..la rov Pfwov. (Friar, 1973: 92) 
H KUpia tou n:ou'u.tuwr; tou 'EA.tot Ssropsitm to 811A.uK6 avticrtotX,O tou 
n:ot~f.Lutor; «ilpo6<ppoK» tou Uhou n:ot11t~. 0 flpou<ppoK tou 'EA.tot 
Ssropsitat o an:otuX,llf.LSvO<; tun:or; t11<; uvan:o<pamcrnK6t11tar; Kat cruvsm:Or; 
tTJ<; avan:otsA.scr~.tattK6trJtu<;. M' autf] tTJV 6wota o Ki~.trov <l>patsp crrocrta 
n:apat11pd ott 11 an:oyoT}tEU!lEv11 yuvaiKa 'tT}<; J:ovarar:; n:apouma~stat ror; 
sva door; avan:o<pamcrnKou Kat avmtotsA.scr~.tanKou e11A.uKou IIpou<ppoK: 
'ArpiJaf: f..le vapOw pat;i aov ... 
A, rpevyezr:;; ' Oxz 0& OapOw. Ka21Jvvxm. 
(Phcror;, 1991 :52) 
ncrT6cro, Of.Lffi<;, un:O.pxst !ltU O'TJ!laVnKft ym TO 1t0tT]f.LU Ota<popa. LTO 
«nopTplho f.Ltu<; Kupiar;» Tou 'EA.toT un:apxst o O"UvTof . .tO<; opa~.tanK6<; 
DtaA.oyo<; tT]<; ffipt!-111<; KUpia<; !l6 TOV VSOTSpO UVOpU, 1"] UVTJO"UXlU !l6 Tt<; 
KOtvOT01tt6<; TTJ<; KUpta<; Kat f.LlU MOtU TT]<; 1tATJYffi!lSvTJ<; 'tT]<; 1t6pT]<pUVtu<; KUt 
Tj Uf..LTJXaVia TOU VEOU UVOpa Kat TU atcr6il!.taTU TOU UVTJOUXtU<; Kat EVOXt'J<;: 
This music is successfUl with a 'dying fall' 
Now that we talk of dying 
And should have the right to smile? 
(Eliot, 1963: 13-7) 
LTO 1tOtT]f.LU TOU 'EA.iot' 0 vso<; avopar; OEV l;epEt Tt n:pen:st va atcr6avETa.t KUI. 
n:ro<; v' avnopacrst O'TU A6ytu Tll<; KUpiar; Kat mcr96:vsmt UV01"]TO<;. AvtWsTa, 
crTo n:oirJ~.ta Tou Phcrou, o Neor; SJ.l<paviL;sTut criyoupor; ym Tov wm;6 -rou, 
«oM-rsA.a fJcruxo<;>>, KUTt nou un:mvicrcrsTm OTt Eivm un:spon:nK6<;, rt!ltf.Lu8Tjr;, 
U1tAO'iK6<; Kat 1tpUyJ.laTtKU aVOTJTO<;. H ruvaiKU f.LB TU Muupa TO 
umuvicrcrs-rat au't6 6Tav Ef!J.lScra Tou un:sv6u~.til;st: 
Kanor& vnftp/;c: vea Kl avtft, 6xz11 rpOJroyparpfa 
Ilov Kmrar:; pe r6a1J r5vamaria oOO ( 6. n:.,: 46) 
{ . .] xaf..loydwvmr:; f..le m aKlaf..li:va XelAIJ tf{r:; arzr:; 
Ksvr:apo&Kaper:; nov nr:; 
pixvovve ra wpaia Kl avvnmpfaara nau5ui 
( wpafa aKpz[JdJr:; ywd sivm avvnmpiaara) 
Kazltyovtar:;evxapzatdJ. ( 6. n:., : 50) 
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0 Nsor;, A.otn:6v, 6sropshm 'avun:o'l'iacrwr;' <HTJV n:sptn:A.oKOtTJTU •11<; 
~ro~r; svro 11 ruvaiKa 1.1£ 'tU Maupa, !.tE 'tTJV avan:o<pamcrttKO'tTJ'tU t11<; 
1tapouma~El Of.LotO't11'tE<; !l' SVfl 611AUKO 'ilpou<ppoK'. <l>atVE'tfll Ott EVa a1t6 
-ra n:po~A.fJ~.tam sl;otKstroOTJ<; !lE 'tTJ J:ovara rov ae21Jv6rpwmr:;, EKt6<; an:6 'tTJV 
'tflAaVTEUnKfJ O"'tUO"TJ 'tOU !lOVOAoyou 'tT]<; ruvaiKa<; !lE 'tU Maupa sivm Kat T] 
Uf.!<pi6uwl crtliO"T] tou navtoyvrocrt11 a<pTJY'llTIJ n:por; 'tTJ crtaa11 tou Nsou, npor; 
to «EtprovtK6 Kat iaro<; OU!l1tOVE'tlKO (tou] X,a!lOYEAO>>, npo<; W «cruvaicr6ru..ta 
an:sA.su8sproO"TJ<;» n:ou vtro6st, n:po<; to «acruyKplit'll"W ysA.to» tou nou osv 
dvm «UVUpf.!OO"tO», 01tffi<; Sa sn:psn:s va sivat, n:por; 'tO U1tAO'UO"'tEU'ttKO 'tOU 
O"XOAlO «T] n:apaK!li! !lla<; sn:oxflr;» Kat 'tO UUtUpSO"KO aicr611f.LU 'tOU «OAO'tEAa 
i!OUXO<;>>. 0 1taV'tOyYcOO"t1"]<; a<pl]YTJti!<; 1tapOUO"taL;st 'tT]V KU'tUO"taO"T] XffiPt<; 
va tT] crxoA.ui~st n:avtm;s, a<pfJvovmr; tov avayvrocrtTJ va KatuA.i!l;st crta OtKa 
'tOU OUf.L1tEpUcrfla'ta. Tu aJ.l.<pltaA.avtSUOf.LEVa crx6A.ta tT]<; ruvaiKa<; !..LE m 
Maupa, «11 6f.O"T] f.LOU sivat crto taA.avts!la», <paivsmt va tmmvicrcrstat tT]V 
tEXVtKfJ tou Phaou crs n:oA.A.a un6 'ta n:otfJ!lata TTJ<; roptf.LO'tTJtli<; wu 6n:ou 
U1tOOst?(,VEl O"E 1t0AAS<; 1tA6UpE<; EVO<; spffitTJJ.l.U'tO<; ~ sv6r; n:po~AfJJ.la'to<; Kat T' 
a<pfJvst avotxTa as noA.M<; spf.LTJVSis<;, 1'! KUJ.l.W ssKiieapTj spf.LT]Vsia. Mta 
n:A.supa aUTTJ<; TTJ<; TSXVtKi!r; <pafvsTm va tT]V un:atviacrsmt crTo crx6A.w TTJ<; 
/iJf..lftV1Jr:;: 
Avtft tf wpaia aopzatia 
Eivaz 1J f..lOVabzKft npayf..lailKOitfW ... 
(..) Kan f..lOV i:pezve avel;fty1Jro, 
Kl avr6 m<pz[Jwr:; f..lOVXc apeac:zo 'ltJwr:; Kl t:Keivor:; avr6 va 
c:m;JiwKe, 
ortA.aJft v ' ava&i/;el to avc:l;fty1Jro 0. 0 
(PtTO'O<;, laf..lftVtf, 6. 7t., : 208 Kat 217) 
Amft TJ aoptcrtia <paivs-rm va tcrx\)et Kat yta TO epcOTTJ!lU n:ou sysips-rm crTTJ 
J:ovam, av OT]A.aoij o n:uvToyvfficrTTJ<; et<pTJYTJTIJ<; muTi~wn f.LS TTJ ruvuiKa f.LS 
TU Muupu, 01tffi<; U1tOO"'tT}pti;Et 0 KapetV'tcOVTJ<; TJ !lTt1tffi<; TaUTtL;ETCtl !l6 TO 
VEUpO KOf.L!lOUVtO"TYt OUVOJ.l.tATJTIJ Tll<; O''tO 1tOtTjf.La, 01tffi<; U1tOO'T1"]pt1:;6t 0 
flps~sA.aKT]<;: 
'Oao yw m avf..lfJo2zap6 rov nmftparor:; 1J a!Jvroptf rppaaiJ «tf 
napaKJ..lft f..lWr:; enoxftc;» Ofvsz ro KAt:zoi pzar:; epf..ltfVeiaqo H 
yvvaiKa eKnpotJwnei tvav no2maf..l6 nov 7rd)a£vez, o vi:or:; 
evav noA.map6 71:0V y&vvzi:tm. IampzKft VOJ.!OieACla' yz ' avt6, 
ro }'eAlO rov vtov «OeV eivaz Ka062ov avappoaro». H J:ovara 
rov l:d17v6rpwmr:; rov Mner6[Jev, nov avvo&vc:z xaf..liJAorpwva 
mv f..lOV62oyo ttfr:; llAlKIWf..li:V1Jr:; yvvaiKac; avftKez arov 
no2mtJp6 nov !f!Vxopayei. H «7roA.v yvwa'tft povmKft rppaarp> 
nov aKovc:mz an6 m Jvvaf..lWf..levo f..l&yarpwvo mv y&zrovrKov 
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wr:ap, UVfJPOAi(ez 'C1'f vea pappapOV'f7:a, t5rtAat5f{ V'fV 1Cpdm7 
({)(J.tJrf ev6~ veov 1COAZ7:UTfJOV. 0 1COAZ1:ZO"/JO~ eivaz Kl avr6~ 
C1C1'/peaufJtvo~ a1r6 V'fV BfJfJOVYf zt5ea V'f~ e1roxf{~ J.la~: «oz 
1COAZ1:lUfJOi eivaz Ovqroi» -yvwU7:f{ rppatJrf rov Ba).epv, 1rov 
uvvolfli(Bz tva J.laKpv t5za).oyzufJ6. Oz 1COAZ1:ZUfJOi 1Cd}aivovv, 
t5ev avayevvzovvraz ... (llps~sA.a.KTJ<;, 1981: 206-7) 
Ko:ta Til yvffi!lll 1-1ou, 11 smxstPllllllToA.oyia Kat Tow ~uo xapaxavro Kpt'ttKrov 
sivat !lOVO!lEPft<;. lltO"'tsUCO O'tt !lOAoVO'tt 0 Phuo<; uxapxst Kat (J'tOU<; ouo 
xapaKTftpE<; ~6V <plltVE'tllt Vll 'tllU'tlSE'tllt !lE KllVEvllV ll1t0 'tOU<; OUO. 'On:ro<; 
7tapaTIJpEi 11 Xp6cra I1poKo1t<l.KTJ: 
Ma fJB 1COZOV 81Cl7:6A.ov~ eivaz 0 7C01Yfrf{~; ea pwrovuafJB, 01COJ~ 
pwrave ra 1razbza. A~ OvfJYfOovfJe ro fJVOo1CAaUV'f 1rov tpa).e 
J.lzav aA81Co6 KZ tvav 7r:BAapy6 va 1r:ai(ovv J.la(l. AKpzpw~ yza 
V'fV rp8Aa 7:0V fJV807rAaUV'f 1CpOKBI1:az. ( .. .) 0 fJV801CAa(1'C1'f~, 
yza va «opyaVWUBZ» V'fV 7:pBAa 1:0V f{, WIW~, yza Va 
evuapKwuez ra rpavrauJ.lara rov, va rov~ t5wuez vA.zKf{ fJOprpf{, 
1CpB1CCI va efvaz 7:aV1:0XPOVa Kaz Yf aA87r:OV Kal o 1CBAapy6~, va 
eivaz fJBUa rov~. 0 Piruo~. AOI1COV, 7rpe1rez va eivaz Kaz o 
e~ofJoA.oyovfJCVO~ f{pwa~ Kaz o PovP6~ aKpoarf{~. 
(!1pOK01taKTJ, 1991: 153) 
<l>uutKa OOTE o xavToyvffimll<; a<pll'YllTtl<; sivat axapaiTIJTa o i~to<; o Phcro<;. 
0 lllpll'YllTtl<; sivat aA.A.o<; Evil<; xapaK'tftpa<; 1tOU 1tpocr9E't6l UTIJ 
~Pil!lll'ttKOTIJ'tll, 'tTJ 9Ea'tptKOTIJ'tll Kilt TIJV 1tOAUxAoKO'tTJ'tll 'tOU 1tottl!lll'tO<;. 
'O'taV 0 !lE'tll<ppacr'tft<; TIJ<; Iovara~ 7:0V Iclqv6rpwro~ (J't(l raA.A.tKa 
AAEKO<; KaTal;a<; EO"'tEtAE 'tO !lE'ta<ppaO"!lEvO 1t0l1'JJ.lll O"'tO ra.uo 1totll'tft 
Apa-yK6v yta !lta ~6'6TEP11 !laTta, Tou E-ypa'l's sxs~ll'YllllanKa 6n: 
[To 1COi'f!-la] eKrppa(ez 1:0 rpayzK6 at5ze~ot5o fJBUa mo o1roio 
exez 7CBUBI 0 aT:OfJIKZUfJO~ Kl OA61clqpo~ 0 amzKO~ 7COAZ1:ZUfJO~. 
(KapavtK6A.a, 1983: 11) 
Aur6 <pUutKa sivat !lta ax6 n<; axo~EXTE<; xt9av€<; BP!lllVBiB<; 6xro<; 
U1t6V9u!lii;E'tllt llE 'tO crx6A.to 'tOU N€ou: «H xap«K!ltl J.ll<l<; sxoxfl<;» Kat 6xro<; 
si~«!lE ax6 T1'JV smxstPllllll'toA.oyia Tou llps~sA.aKTJ xapaxavro. 0 Apa-yK6v, 
COCJ'tOO"O, Eva<; ~taKEKpt!lEvO<; raA.A.o<; KO!l!lOUVtcr'tft<; 1tOt1'JTtl<; ~6V <p<l.V11KE V<l 
tKavoxowiTat 1-1' au'tft TIJ!l<l.Uov axA.oiKft EP!lllVEia: 
'Exovm~ V1C01f1'1/JOV 7:0 fJOX00 Kaz V'fV aya7C1'/ 7:0V fJB7:arppaU7:f{ 
rpavra(oJ.laz 1rw~ fJOV ro llez mvm yza va uvprpz).zwuez ro 
7r:Oi'fpa avr6 fJB rov avayvchUV'f 1rov eipaz. Kaz ~epw 1COJ~ 
6rav t5zapaua 'C1'f Iovara ue uvvrp6rpov~, 1rov eixav iuw~ 
avayKq a1r' avr6 1:0 ox6).zo yza va vzwuovv 1:0 t5zKaiwpa va 'C1'f 
OavfJaUOVV, xwpi~ va 7:0V~ 7:0 fJBT:arpepw, eit5a ma J.la1:la 7:0V~ 
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KefVO 1:0 uamzupa, KefV'f 1:'fV mpaxf{ 7:WV av0pW1CWV 1COV t5e 
PU1rovv 1rov mv~ ot5qyovv. Mov ei1rav 1rw~ eivaz UKorezv6, 
t56UKOAO, Kl aKOfJa 1CW~ Oa f{mv KaAvrepo va b'ffJOuzevrei u' 
eva 1CCpzot5zK6 1rapa ma «TaAAZKa TpafJJ.laT:a». 
(Aragon, KapavtK6A.a, 1983:11) 
Av Kat 'tO crx6A.to 'tOU N€ou yta TIJV «xapaK!ltl !lUl<; sxoxfl<;>> !l1tOpEi u' Eva 
Ext1tE~O va tKaV01totEi !lla avayKll xoA.mKft<; EP!lllVEia<; - Kpa't<l.Et !!EPtKOU<; 
UUV'tpO<pOU<; suxaptO"TIJ!lEvOU<; J.lE TIJV t~60Aoyt<l 'tOU<; Kat UU!llptAlCO!lEvOU<; 
J.lE TIJV 1t0l1'JO"ll - <paiVE'tat va sivat a~ECJ't(l a1tAOUCJtEU'ttK6. A<pftvst E~CO TIJV 
xoi110"11 1tOU 1tA'l'JJ.lllUpil;st To xoillJ.l<l, Kat 1tOU crU!l<prova !!E Tov ApayK6v 
sivat !lt« xoi110"11 6xou «uxapxst o J.LEcroystaK6<; 96pu~o<; !lta<; 9a.A.acrua<; 
xropi<; xaA.ippow<;» Kat !lt« EUa~a»xou Eivat a~sp<pft TIJ<; LtKsA.ia<; tou 
lltpaVTEA.o Kat Tou Nn KiptKo» (6. x.,: 15). A<pftvst aKOJ.lll €~co llEPtKa 
msmtKa spro'tft!la'ta, 6xro<; EKsiva Tou XP6vou, TIJ<; yftpavO"ll<;, TIJ<; <pumKft<; 
<p9opa<; Kat 'tt<; uxap~taKE<; Kat J.lE't<l(j)UCJtKE<; a~E~atOTIJ'tE<;, ta oxoia 
xapaKTIJpil;ouv Til ruvaiKa llE 'ta Maupa Kat 'ta oxoia £xouv uuxva 
axacrxoA.ftcrst 't1'JV 1t0lll0"11 'tOU Phcrou. 0 Phcro<;, llE Kaxoto 'tOVO Etprovsia<; 
<paiVE't<lt va KaVEt Kaxoto E!l!!ECJO crx6A.to yt' au'ta 't(l sll'tft!la'ta tCOV 
~oA.EU'ttKrov axA.oucrTEU'ttKrov EP!lllVEtrov, mo xoill!l<i TOU «To Tspa'troOs<; 
AptO"'tOUP'Yll!l<l» 'tOU 1977: 
Avr6~ 0 av0pW1CO~ ei1CaV eivaz tva repa~ avmxf{~ 
epyarzKOV'f7:a~ 7r:ez0apxia~ 
exezJ.lza repamza vyeia rpz).rpapzufJevq pe~ a1r' 6).e~ u~ 
appwmeze~ 
exezJ.lza repamw (wf{ rpz).rpapzufJtv'1/JB~ a1r:' 6A.ov~ rov~ 
Oavarov~ 
tva paKpv uzt5epo7rplovo mo ave~aw..lqro t5auo~ 
Kpl Kal KplfJa(£ J.lC 1:a 1:pz(6vza 7:' ampa 7:a 1clat5za 1:a 
ruaKa.Aza 
Kopez Kpl Kpl Kaz Kopez 'C1'f peya..lq Q>A.eia yza UKaAWUIB~ 
Kapapza 
AZKVa yza 'C1'f ()8pfJaVtJ117:0V zoxvp6repov azwva 
vmepa pA.81Cez~ rpoP6fJovva avrf{ 'C1'f pvOfJzKf{ ill'fA.ovxia 
B1Cp81CC t5zapKW~ v' wa(w ()8uq yza VafJal 1CaV7:07:8 7r:apwv 
UVfJrpWVWVT:a~ j.JB 7:1~ lU7:0plKB~ waye~ avavewvovm~ 
ra eit5q V'f~ Kov(iva~ 
uvfJPat5i(ovra~ pe 'C1'f p6t5a rwv vewv 1ravwrpopzwv 
Kparwvra~ rpvuzKa "' eKeivo m papv KaUK6..t a1r ' r' 
aAe~imwm 
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Tov pdJqov aepo11:6pov (!TO xwvzqJ.levo opo11:eow a11:' ra 
XP6vza Trfq KaToxftq 
KO.l KelV'7 Trf OaxroA.oypa<tJ'lJ.lev'l U.1!0({JU.U17 Trfq 11:apaVOJ.l'lq 
KOJ.lJ.lO.Tlldfq UVV80pfaa,q 01/:0V 
J.lf: 0.08A<plldf <ppovrfOa Ozarom:OVU.V TO 11:apa11:0VO Ol nVVTpO<pOl 
OTl Ta vta 1/:0l~J.lU.Ta J.lOV ozav()i(oVTO.l 0.11:0 Ka11:0lf:q Taqezq 
J.lE:Ta<pvmldfq 
K' eydJ a11:aVTovqa J.lf: 1/:0AV J.lf:TO.({JVUlKOTepa 1/:0l~J.lO.Ta ev6q 
11:oA.v 
pa(){JTepov peaA.zqJ.loV 
11:epi11:ov qav eKeivov Tov Zvravw<p alla J.la(f Kaz J.lf: Tzq 
KaraozKaqJ.leveq yaTeq Trfq AxJ.laTopa 
OappdJ ~rav Jiavpeq KaOovrav 11:fqro a11:' ra T(aJ.lza 
Kaz KOlTovqav Ta 11:aywJ.leva vepa Tov Nztpa ~ Tov MoqKpa 
oev KaA.oOvJ.laJ.lU.l 
J.lf: ovo J.laTza lrA.aTza qav ovo 11:ayroJ.levovq azcbveq. 
(To T8pa-cro08<; AptmoupyruJ.a, Fiyveq()az, 1982:372-3) 
H ruvaiKa !!8 'C(l Maupa 81tt9u!!8i va rutaa8t 'CO aoli~ooo 'tTl<; !!OVa~t.cl<; 
'tTl<; a"JJ..a a&uva-cei va npox.ropiJa8t n8ptaa6-c8po an6 -co v' a1:-cevi~8t TllV 
n6A.TJ an6 Kanom an6ma0"1'], aviKaVT] va O"U!l!l8'taax.8t ev8pya mov 
Ka9TJ!l8Ptv6 ayrova -crov av9pronrov. H ~6vta IA.ivaKayta cpaiv8'tat v' 
a~toA.oy8i aroma 'tTIV Ka-caa-caO"T] 'CT]<; T]AtKtro!J.EvTJ<; Ktlpia<; <no ax.6A.t6 'tTl<;: 
H e11:iyvwa, Trfq KaraofK'Ilq TOV .11:aA.zov K0(1J.lOV, rt Oilfla Trfq 
avavewa,q Kaz 11 11:AtTP'lq aovvaJ.lfa a11:ooefxrrtKe urx_vp6Tept'f. 
A11:6 11:pWTrf a11:0iflt'f (!TO 1/:0lt'fJ.lO. oev mcapxez KU.J.lla Opaa,, 
W(!Toqo rt (!Tanldf ezK6va Trfq Eovaraq Tov EeA.rtv6<pwToq 
J.leraof&z KaTz TO 11:oA.v ovma(!TlKO, TrfV avTfOea, J.lB TrfV 
Kivqa, TOV XPOVOV, TrfV avarK'Il Trfq U.11:0U7CO.U'lq 0.11:0 'l'O 1/:aAlO 
Kaz Trfq evepyov 811:BJ.lPaa,q UTrf (w~. (IA.ivaKayta, 1976: 3) 
<PumKa am6 nou avanA.T]pffiv8t 'tTIV eA.A.8t'lfll KiVT]O"TJ<; O"'tllsrofJ 'tTl<; ruvaiKa<; .·.~ 
!!8 ta Maupa 8ivat 11 napa'tTIPTJ'ttK6'tll-ca 'CTJ<;, -co TJOUmKpo -crov ava!lvfJasrov .•; 
trov ~tro!l<ltrov 'tTl<;, 11 8uyA.ronia 'tTl<; Kat 11 notTJnKfJ 'tTl<; euata91']aia. H ... 
ruvaiKa 8ivat eva eucpue<; a-co11o Kat !lta euaia9T]'tll notfJ-cpta. H at-cia -cou .. ~. 
no~A.fJ!!a-c6<; 'tTJ<;, 6nro<; E!!cpav~s-cat mo noill!lll, cpaivs-cat va sivat o •·•· 
owx.ropta!!6<; 'tTl<; -ce')(.VT]<; an6 'tTIV npay11anKfJ ~roT], Kan nou as av-cil.lsO"T] !!E • 
autf], o Pitao<; no-ce oev anoOE')CtllK8, ou-c8 O"'tTl l;rofJ -cou, oo-cs O"'CT]V 'CE')(.Vll 
'COU. M' au'Cf] 'tTIV evvota, ll ruvaiKa !!8 'C(l Maupa avnnpoaron8'68t SKElVO . 
-co !!EPO<; -cou naA.tou KOO"!!OU nou o Pi-cao<; mm8'68t 6n sivat • 
Ka-caotKaa!levo va 8~acpavta-csi 1!8 -co apta-coKpanK6 -cou nap8A.96v 8~at-cia<; .: 
'tTl<; anocpuyi]<; f] 'tTl<; ouaKoA.iac; -cou va npoaap11oa-c8i Kat va O"U!!J.lE'taax.sv': 
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O"'CT] otaOtKaaia 'tTl<; aA.A.ayf]c;. 0 Pitaoc; 'CT]V napoumal;8t !!E au!lnM8ta !! ' 
6A.a -ca auvaK6A.ou9a npo~A.fJ!!a'ta 'CT]<;, 'tTl<; yf]pavO"T]<;, 'tTl<; cpuatKT]<; cp9opa<;, 
'tTl<; !!Ova~ta<; Kat 'tTl<; ano~evroO"T]<;. $aiv8-cat evotacpepov 6n O"'CTJV 
KUttlO"'CUO"T] 'tTl<; ruvaiKa<; 1!8 ta Maupa 0 Pi'Caoc; ~AEn8t J.ltll UV'CtKat6n-cptO"T] 
'CT]<; -cpaytKfJ<; Ka-camaO"T]<; 'tTl<; otKT]c; -cou otKoyev8ta<;. Kanowc; an' n<; 
EtKOV8<; :ll<; cp9opa<;, 'tTl<; UU'COOta~s~airoO"T]<; yta 'tTl !!EYaAoaUVT] 'CT]<; noiT]ai]<; 
-cou Kat aA.A.a auvacpf] !!Ori~a ex.ouv 81-llpUVtmei noA.u vropi-c8pa a'CT]V noiT]ai] 
-cou Kat evt~ouv 'tTIV E!!cpUO"TJ -cou vof]J.la't6<; -cou. ~-co yvrom6 noiTJ!!U -cou, 
«~tov na-c8pa J.lOU», an' 'tTl au"JJ..oyf] TpaKTep -cou 1934 nou acpwprovs-cat 
a'COV approm,o -cp8A.6 na-cepa tou, 'COV ~8n8a!J.Evo apt<nOKpa'tll, o O!!tAT]'ti]<; 
'COV napoumal;8t VU l;st !!OVO<; 'COU O"'CO 8p8tnro!!EVO ani'tt 'COU nou !!Otal;st 
apKs-ca !! ' t:Ksivo 'tTl<; EovaTaq mv .EeA.rtv6<pwToq: 
Jlar:epa e(ovqeq (!TO tpqJ.lo U7CiTz J.laq 11:avTa J.lovaxoq 
Meq ra papvtzJ.la 611:z11:A.a 11:ov r:O.Oapev 11 (TKOV, ... 
(Pi'Caoc;, 1961 : 21) 
~to «OpJ.lTJ'CfJpto», a"JJ..o eva noill!la an' 'tTl au"JJ..oyi] Tpa.KTep o o11tA.11'Cf]c; 
sKcppal;st mo npro-co evtK6 np6arono, 'CTJV iota n8noi91']0"1'], 6nroc; 11 ruvaiKa 
1!8 -ca Maupa, 6n ot a-ci:x;ot 'tTl<; sivat -c6ao a~t6A.oyot roa-ce a~i~ouv va 
x.apa:x;-cow mo !!UP!!UPO Kat va nspaaouv O"'CT]V a9avaaia. ~-co 
«0PJ.lll'CfJPtO» o O!!tAll'CfJ<; OtaKllpU'C'CEt moue; OtffiK-cs<; -cou 6-ct 11 noillaiJ -cou 
ea l;st Kat ea 9pta!!~eU8t noA.u mo !!E'CU 'CO OtKO 'COU<; eava-co: 
[ ... ] eydJ UTrf J.lV~J.lrt r:wv Kazpcbv OaJ.lazq A.aJ.l11:M qe)..fq 
Kaz (1T' 6voJ.la J.lOV o azcbvaq J.lO.q a.Kepzoq ()' avTrfxaez. 
(6. n.,: 18) 
0 rwpyo<; ~a~~iOll<; O"'tTl !!EAE'tll 'COU 9E'C8t 'CO 8P00'tll!!ll av ll Eovara 'fOV 
EeA.qvo<pwToq 9a 11nopooas va Ota~amsi roc; !lta av-ctmpocpfJ 'tTl<; KfxA.'lq -cou 
~scpepTJ (~a~~iOT]<;, 1981: 58). Au-c6 oev cpaivs-cat 8V'C8A.ffi<; avaKpt~e<;. 
Ynap:x;ouv a-ca ouo notf]J.la-ca !!EPtKE<; O!!Ot6'CT]-c8<; a"JJ..a Kat !!8PtKe<; 
Ka-cacpavEi<; otacpopec;. 0 EA.nf]vopac; -cou ~scpepTJ 8ivat ata911maK6<;, 
ata9T]!!U'CtK6<;, avanO'C8AeO"J.lU'CtK6<; Kat UVOTJ'CO<;. H. ruvaiKa !!8 til Maupa 
avties-ca eivat eucpui]c;, ciyA.ro'C'tll, euaia9TJ'tll, nspfJcpaVT] Kat ev-cou-cot<; sivat 
'CO tOtO UVUnO't8AeaJ.la'CtKfJ 'YW'Ct 8VOO UV'CtAU!!~UvS'CUt 'CU npo~Af}!lata, 
UOUVU'CEl Va 0"')(.8'Ct<J't8t J.lE 'COU<; a"JJ..ou<; av9pffinou<; Kat VU O"UI!J.l!l'CUO"')(.Et J.lU~i 
tOU<; a8 KU1t0ta J.lOpcpfJ opaO"T]<;. 'E-cat, A.otn6v, T] ruvaiKa !!8 'C(l Maupa 
eivat a'CT]V npay!!U'CtKO'tT!'CU eva<; avanocpaatattKO<; Kat avano'teAsO'!!Il'ttKO<; 
91']AUKO<; «IJpoucppOK>>, At'YO't8p0 Eva<; ata91']atUKO<; Kat KU90AoU eva<; 
«TJA.ieto<; EA.nf]vopa<;» 3 f] -co av-ci98-c6 -cou. 
'~ fullpyou :Es<peplJ, llou'tJ.laTa «Ot a6vrpocpot (J'l:OV ·Alii]», «Mu9tcn6pi]J.la £\'», «0 ITpa't"IJ~ 
@aA.ao-o-tv6~ ava).lEO"a (J'l:O~ ayaJtav9ou~» Kat «KiXATJ» Kilt 't"l] £\oKtJ.ll\ «Mta O"KI]V09&cr(a yta TTJV Kfx.J.1'J». 
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Tt J.t7t0p&i Vll MX9&i yta 'tTjV apKoUOU <J'tT] L'ovtha t:OV L'BA'f/VOqJWt:oq; 0 
KapavtroVTJ~ cpaivstat va napa'tTjpEi aroma on 11 apKouoa txet anoxti]aet 
Knnmo eioo~ earo•spttdJ~ eA.eu9epia~ aUa nsptaao•spo OUaKoA.a euma9ei 
11 ano'l'iJ tou O'tt 11 ruvaiKa J.t& ta Maupa txet f.l&'tsvaapKro9&i as apKouoa. 
Auto 9' anattouae to eioo~ t'll~ anocpamanKO'tTj'tll<; nou au'ti] mepeitat, 
OTJAilOij 'tTjV tKUVO'tTj'tU VU 7tlltpV&l J.ttll U7tO<pU(JTj Kilt VU 7tpOa7tU9&i VU 'tTjV 
uA.onoti]a&t. H apKoooa eivat tl;ro uno to «'taaKtaJ.tEvO anin», nepvast ato 
opof.1o. H yuvaiKa KU'tEX&t svtoutm~ t1l yvro(JT] t'll~ J.t&'tacpopttdJ<; apKooO~ 
yta tov av9promvo novo, t1l ri]pav(JT] Kat t1l J.tOVal;ta, as avti9&<JTJ f.l& 'tTJV 
anA.ou<Jt&u'tttcfJ <JtU<JT] tou «llVU1tO'I'illa'tOU>> Ntou. 0 I1a1tayeropyiou, 
aroata mats6ro, ~AE7t&l 'tTjV apKOUOil va A&ltOUpyEi omA.a f.1Eaa ato 1tOlTJJ.tU 
aav &7tlKOUplKO Kat aUOt& aav UU'tOVOf.lO GUJ.t~OAO: 
Allore ravri(Bt:az pe 'f'f/ yvvailca Kaz ciUom npouqJtperaz uav 
tva anJ..6 alla qJopuuptvo evvozaJ..oyzKa U1'/J.leZo-oiJpftoJ..o, yza 
oV}'KPZU1'/ Kaz ')'Ia 8Vt:01iZUf10 OlaqJopwv nov vnapxovv 
aVtlf18Ua U' aVntV Kaz 'f'f/ yvvaiKa, XWpiq opmq Kal U'f'f/ 
OeVt:BP'f/ nepint:murt v' anoqJe6yeraz t:BAZKa 'f/ ravt:ZU17. 
(Ilanayeropyiou, 1980: 578) 
IIta'tsUro, Ofl<O~. on Tj 'tUU'tl(JTj au'ti] 1tOU ~AEn&l 0 Ila1tay&ropyiou, OEV 
f.17top&i va &ivat anoA.u'tTj. 0 Pitao~ cpaivstat va &Wo&i fl& 'tTJV &tKova t'll~ 
apKoUOU~ J.tlll 7tapnAAT]AT] 7tOpeia t'll~ roptJ.tT]~ KUpia<; f.lE 'tTjV apKoUOU <JtOV 
avunotaxto opoJ.to t'll~ «aocpia<;» Kat t'll<; «J.toval;ta~». H ruvaiKa J.t& ta 
Maupa, Ofl<O~, J.tOA.ovon txst anoxrftast tT] «aocpia», 'tTJ «rvroOTJ» tou 
«novou» t'll~ ~roT]<; Kat t'llV «avunaKoi]» a' amov, osv Kataxst t'llV 
tKavotTJ•a t'll<; «npni;TJ~». H apKouoa, avti9s•a, ano t'llV aU'I) 0'1111 tou 
auf.1~0AOU, U7tlltviaastlll 'tTjV &7tlf.10vij, 'tTjV Kllpt&pia Kilt t11 atrotKO'tTj'tU 'tOU 
ayro~Of.lEVOU AaOU, t'll~ 7t0Att&ia~ 'tOU «J.t&pOKUf.lU'tOU» Kat t'll~ «ypo9tn<;»: 
Ilov aV'f/qJopaez pe yvdJU'f/ Kaz pe npa~'f/ navw an-6 'f'f/ uKA.afiza 
'f'f/q (Pitao~, 1991: 50) 
H ruvaiKa f.l& ta Maupa ro<; tva eucput<; Kat euaia9T]to n'toJ.to yvropi~&t 
auti] t1l cruJ.t~oA.tKT] wto'tTjta t'll~ apKouoa~ aUa J.t& •ov ioto •pono nou txet 
cruvsiOTJGTJ t'll~ noA.tt&ia~ Kat •ou ayrovt~6f.1EVOU A.aou, 6xt ro<; svo~ UJ.t&aa 
cruJ.tf.l&'tSxOV'to<; aUa ro<; Kanotou antl;ro, ro<; J.ttll<; 9eati] an6 an6ata(JT]. 
~ta96t&t 'tT] «yvcO<JTj» llAAn a't&p&hat 'tTjV «npnl;1)», t11 cruJ.tJ.t&'tOxfl <J'tTjV 
Kmvi] opnOTJ. 
H anol;tvro(JT] Kat 11 J.toval;ta, A.mn6v, at11 L'ovara rov L'eA.'f/v6qJwroq •ou 
Pi'taou npotpxs•at an6 t'llV anocpuri] 'tou ll'tOf.lOU - t'll<; 1)AtKtrof.1EvTJ<; 
yuvaiKil~-7totij'tpta~ - va <JX&'tta't&l f.l& aUou~ av9piD7tOU<; Kilt VU 
auf.1J.t&'tU<JX&t a'tTjV «7tpnl;1)» - a'tTjV KOtvi] opn(JT]. H a'tU<JTj au'ti] a'tTjV 'tEXVll, 
yta 'to Phao, unovoei tvav anol;svro'ttK6 otaxroptaJ.to t'll~ tEXVTJ<; an6 t11 ~roT] 
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Kat t'llV KotvrovttdJ cruJ.tJ.t&•oxfl J.t& cillou~ av9pronou~. IIapa t'llV avti9&tTJ 
E7ttXElPTJJ.tUtoA.oyia tou KapavtroVT] Kat tou IIps~&AnKTJ, o Pitao~ osv 
'taut«;stat outs f.l& 'tTjV T]AtKtrof.1Evr) nmi]tpta, ou•s J.t& tov «avuno'l'iaato» 
cruVOJ.ttAT]ti] t'll~· cllaiv&'tat va auf.17tU9si aA.M Kat va stprovs6stat t'llV 
U7tOAU'tTj myoupta 'tOU Ntou, va auf.17tU9&i Kat va KU'tUVOet t11 a'tU(JTj t'll~ 
ruvaiKa~ J.t& ta Maupa aUa, cptA.oaocptKa, va otaxrop«;stat uno auti]. Av 
npt7tst, onroaoi]nots, va ava~T]ti]aouf.1& 'tO Pi'tao a'to K&if.lEVO 9a tov 
~pOUJ.t& oA.OKA.Tjpo, J.tOVo J.tEaa ato taA.avtsuttKo <JUvoA.o tou nmi]J.tato~. Av 
sivat J.t& Knnotov o Pi'tao~ sivat J.t& 'tO 7tOlTJJ.tll. 
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